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      何? 
(三)、融合系統性教室觀察訓練與自我調整學習策略的教學實習課程能帶來哪些專 
     業知識的學習? 
 
貳、文獻探討(Literature Review) 






























































與期中考詴成績 45 份，以及相關作業彙整共 39 份(去除不清晰與不完整者)，最後透
過不同資料間的對照確認研究結論的可信性。最後，採用四項不同來源資料，比對所
得研究結果的可信度。一.分析學生學習歷程檔案中對於自主學習策略的評價，除內容
中有 2 則顯示：「未因自主學習而沒有壓力」、3 則顯示「需要自己有效管理時間和以
紀律達成自我要求」，可見正因自主而更要自我管理。另採用台灣大學於 2006 年公開
的台灣大學意見詞詞典（NTUSD, NTU Sentiment Dictionary），其收錄正向詞 2,812 個，
負向詞 8,276 個。以正負向詞典將 39 份學生自主學習自評內容進行分詞分析，統計正
向詞出現的次數、負向詞出現的次數再進行相減，若差值大於或等於 0 則標記為正向
情緒。結果顯示:學生皆是持正向情緒。尌強度而言部分學生(8 位)的差值落在 0 至+5
左右，顯示其正向程度普通，大多數學生(31 位)都 5 以上顯示較強正向看法與積極態
度。二、分析 39 位學生校外詴教時採用教師專業發展評鑑系統表(張德銳、高紅瑛、
康心怡(2011)的雙樣本 t考驗前後測分數結果顯示:1. P-值(1.136e-05) < 顯著水準0.05，
達到統計顯著水準，有足夠的統計證據支持「A-1 精熟任教學科領域知識」後測的平
均數結果是優於前測的。2.結果 P-值(9.905e-06) < 顯著水準 0.05，達到統計顯著水準，
有足夠的統計證據支持「A-2 清楚呈現教材內容」後測的平均數結果是優於前測的。
故學生學習表現在校外教學前後達顯著差異水準；三、對照期末 30 份學習情況問卷(扣
除遲交或不完整 9 份)，以單一樣本平均數 t 檢定(95%信賴區間，顯著水準α=0.05)檢
定結果 P-值(0.04) < 顯著水準 0.05，達到統計顯著水準，支持所有 18 題的學習經驗均





肆、教學暨研究成果(Teaching and Research Outcomes): (1)教學過程與成果和(3)學生學
習回饋皆涵融於以下研究結果一至三。(2) 教師教學反思則於研究建議中。 
教學成果和學生回饋:一 、學生學習系統性教室觀察訓練的情形。 
    本研究採用兩種資料來源:1.分析 45 位學生的期中考成績。該考卷詴題主要內容:
有效教學面面觀八大面向的重要觀點及應用工具，但因學習進度影響，90%題目內容
聚集在前十章，10%為後兩章，考題共 25 題,每題 4 分。結果顯示:期中考成績平均 94.7



















    由分析學生自選所需精進的八種有效教學向度的比例與排序。學生可自主挑選一

































































































合計 82 100%  
    將 39位學生的自主學習歷程整理作內容分析後，依據三種知識類別分析顯示:一.情境脈
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附件一   
表 1、學生設定的目標數次數分配表 
目標數 人數 百分比 
1 項 5 12.82% 
2 項 27 69.23% 
3 項 6 15.38% 
5 項 1 2.56% 
合計 39 100% 
附件二  
表 3、學生自主學習自評之正、負向情緒詞頻統計表舉例 
正向詞數 負向詞數 差值 正、負向標記 
14 2 12 Positive 
10 0 10 Positive 




實習課程之教學實踐計畫    
參與教師:信義中小學朱毅勳老師.精誠中學張安民老師. 
         藝術高中吳國葆老師.合群國中李伯恩老師   四次座談第一次: 
 
     資深專業教師焦點座談會  第一次會議     20190516 15:30-17:00 
                 會議內容摘要 
 
目前大四學生在教學實作面向尚待加強的能力或素養如下: 



























   1.由於學生只有想著活動和遊戲，所以完全忽略課綱，忽略學生需要，忽略結
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四 知識與學理的充實上加強 
1. 大學生如果只會帶活動，也要知道何以要如此做?應該要讓中學生具體學習到






























 分析方法：單一樣本平均數 t 檢定 




 檢定方向：左尾檢定  
 
虛無假設：母體平均數 ≥ 3.5 
H0：μ ≥ 3.5 














的 95% 信賴區間 





A-1 9.89 29 -1.645 1.00 4.40 -Inf 4.5546 
A-2 2.16 29 -1.645 0.98 3.80 -Inf 4.0361 
A-3 8.19 29 -1.645 1.00 4.30 -Inf 4.4660 
A-4 6.06 29 -1.645 1.00 4.40 -Inf 4.6524 
A-5 9.91 29 -1.645 1.00 4.53 -Inf 4.7106 
B-1 1.03 29 -1.645 0.84 3.67 -Inf 3.9409 
B-2 1.56 29 -1.645 0.94 3.77 -Inf 4.0568 
B-3 3.16 29 -1.645 1.00 3.97 -Inf 4.2175 
B-4 -1.79 29 -1.645 
0.04 
* 
3.23 -Inf 3.4868 
B-5 4.75 29 -1.645 1.00 4.13 -Inf 4.3599 
B-6 6.28 29 -1.645 1.00 4.20 -Inf 4.3893 
C-1 3.56 29 -1.645 1.00 4.10 -Inf 4.3863 
C-2 3.42 29 -1.645 1.00 4.07 -Inf 4.3481 
C-3 10.43 29 -1.645 1.00 4.47 -Inf 4.6241 
D-1 1.71 29 -1.645 0.95 3.80 -Inf 4.0982 
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虛無假設：母體平均數 ≥ 3.5 
H0：μ ≥ 3.5 














的 95% 信賴區間 





D-2 9.33 29 -1.645 1.00 4.57 -Inf 4.7609 
D-3 6.81 29 -1.645 1.00 4.40 -Inf 4.6246 
D-4 1.78 29 -1.645 0.96 3.80 -Inf 4.0869 
D-5 0.00 29 -1.645 0.50 3.50 -Inf 3.7544 
I：顯著性代碼：‘***’ : < 0.001, ‘**’ : < 0.01, ‘*’ : < 0.05, ‘#’ : < 0.1 
 分析結果建議：由於 B-4 檢定結果 P-值(0.04) < 顯著水準 0.05，達到統計顯著水準，
因此可拒絕虛無假設。有足夠的統計證據支持「B-4：自主學習能讓我減少學習壓力」






























 分析方法：(成對)雙樣本平均數差異 t 檢定  
 資料名稱：A-1 精熟任教學科領域知識 
 變數名稱：後測 – 前測 
 顯著水準：0.05 
 檢定平均數差異：0 
 檢定方向：右尾檢定  
 















A-1_前測 45 1.53 2 0 3 0.69 
A-1_後測 45 2.00 2 1 3 0.48 
I：樣本敘述統計量皆不包含遺失值 
 雙樣本平均數差異 t 檢定(成對樣本)： 
虛無假設：後測 ≤ 前測 
H0：μ2 ≤ μ1 

















sample mean and 
null 
母體平均數差異 
的 95% 信賴區間 








4.739 44 1.645 
1.136e-05 
*** 
0.467 0.3012 Inf 
I：顯著性代碼：‘***’ : < 0.001, ‘**’ : < 0.01, ‘*’ : < 0.05, ‘#’ : < 0.1 









 分析方法：(成對)雙樣本平均數差異 t 檢定  
 資料名稱：A-2 清楚呈現教材內容 
 變數名稱：後測 – 前測  
 顯著水準：0.05 
 檢定平均數差異：0 
 檢定方向：右尾檢定  
 















A-2_前測 45 1.78 2 1 3 0.56 
A-2_後測 45 2.22 2 1 3 0.52 
I：樣本敘述統計量皆不包含遺失值 
 雙樣本平均數差異 t 檢定(成對樣本)： 
虛無假設：後測 ≤ 前測 
H0：μ2 ≤ μ1 

















sample mean and 
null 
母體平均數差異 
的 95% 信賴區間 








4.7809 44 1.645 
9.905e-06 
*** 
0.444 0.2882 Inf 
I：顯著性代碼：‘***’ : < 0.001, ‘**’ : < 0.01, ‘*’ : < 0.05, ‘#’ : < 0.1 








 分析方法：(成對)雙樣本平均數差異 t 檢定  
 資料名稱：A-3 運用有效教學技巧 
 變數名稱：後測 – 前測  
 顯著水準：0.05 
 檢定平均數差異：0 
 檢定方向：右尾檢定  
 















A-3_前測 45 1.44 1 0 3 0.62 
A-3_後測 45 2.09 2 1 3 0.51 
I：樣本敘述統計量皆不包含遺失值 
 雙樣本平均數差異 t 檢定(成對樣本)： 
虛無假設：後測 ≤ 前測 
H0：μ2 ≤ μ1 

















sample mean and 
null 
母體平均數差異 
的 95% 信賴區間 








7.5802 44 1.645 
8.142e-10 
*** 
0.644 0.5016 Inf 
I：顯著性代碼：‘***’ : < 0.001, ‘**’ : < 0.01, ‘*’ : < 0.05, ‘#’ : < 0.1 








 分析方法：(成對)雙樣本平均數差異 t 檢定  
 資料名稱：A-4 善於發問啟發思考 
 變數名稱：後測 – 前測  
 顯著水準：0.05 
 檢定平均數差異：0 
 檢定方向：右尾檢定  
 















A-4_前測 45 1.47 1 1 3 0.59 
A-4_後測 45 1.80 2 0 3 0.63 
I：樣本敘述統計量皆不包含遺失值 
 雙樣本平均數差異 t 檢定(成對樣本)： 
虛無假設：後測 ≤ 前測 
H0：μ2 ≤ μ1 
















sample mean and 
null 
母體平均數差異 
的 95% 信賴區間 








3.3166 44 1.645 
0.0009 
*** 
0.333 0.1645 Inf 
I：顯著性代碼：‘***’ : < 0.001, ‘**’ : < 0.01, ‘*’ : < 0.05, ‘#’ : < 0.1 








 分析方法：(成對)雙樣本平均數差異 t 檢定  
 資料名稱：A-5 應用良好溝通技巧 
 變數名稱：後測 – 前測  
 顯著水準：0.05 
 檢定平均數差異：0 
 檢定方向：右尾檢定  
 















A-5_前測 45 1.67 2 1 3 0.52 
A-5_後測 45 2.09 2 1 3 0.63 
I：樣本敘述統計量皆不包含遺失值 
 雙樣本平均數差異 t 檢定(成對樣本)： 
虛無假設：後測 ≤ 前測 
H0：μ2 ≤ μ1 

















sample mean and 
null 
母體平均數差異 
的 95% 信賴區間 








4.8546 44 1.645 
7.782e-06 
*** 
0.422 0.2761 Inf 
I：顯著性代碼：‘***’ : < 0.001, ‘**’ : < 0.01, ‘*’ : < 0.05, ‘#’ : < 0.1 








 分析方法：(成對)雙樣本平均數差異 t 檢定  
 資料名稱：A-6 善於運用學習評量 
 變數名稱：後測 – 前測  
 顯著水準：0.05 
 檢定平均數差異：0 
 檢定方向：右尾檢定  
 















A-6_前測 45 1.38 1 0 3 0.61 
A-6_後測 45 1.71 2 1 3 0.55 
I：樣本敘述統計量皆不包含遺失值 
 雙樣本平均數差異 t 檢定(成對樣本)： 
虛無假設：後測 ≤ 前測 
H0：μ2 ≤ μ1 
















sample mean and 
null 
母體平均數差異 
的 95% 信賴區間 








3.496 44 1.645 
0.0005 
*** 
0.333 0.1731 Inf 
I：顯著性代碼：‘***’ : < 0.001, ‘**’ : < 0.01, ‘*’ : < 0.05, ‘#’ : < 0.1 








 分析方法：(成對)雙樣本平均數差異 t 檢定  
 資料名稱：A-7 達成預期學習目標 
 變數名稱：後測 – 前測  
 顯著水準：0.05 
 檢定平均數差異：0 
 檢定方向：右尾檢定  
 















A-7_前測 45 1.53 2 0 3 0.59 
A-7_後測 45 2.00 2 1 3 0.52 
I：樣本敘述統計量皆不包含遺失值 
 雙樣本平均數差異 t 檢定(成對樣本)： 
虛無假設：後測 ≤ 前測 
H0：μ2 ≤ μ1 

















sample mean and 
null 
母體平均數差異 
的 95% 信賴區間 








5.3262 44 1.645 
1.631e-06 
*** 
0.467 0.3194 Inf 
I：顯著性代碼：‘***’ : < 0.001, ‘**’ : < 0.01, ‘*’ : < 0.05, ‘#’ : < 0.1 








 分析方法：(成對)雙樣本平均數差異 t 檢定  
 資料名稱：B-1 建立有助於學習的班級常規 
 變數名稱：後測 – 前測  
 顯著水準：0.05 
 檢定平均數差異：0 
 檢定方向：右尾檢定  
 















B-1_前測 45 1.58 2 1 3 0.58 
B-1_後測 45 1.80 2 0 3 0.69 
I：樣本敘述統計量皆不包含遺失值 
 雙樣本平均數差異 t 檢定(成對樣本)： 
虛無假設：後測 ≤ 前測 
H0：μ2 ≤ μ1 
















sample mean and 
null 
母體平均數差異 
的 95% 信賴區間 








2.3452 44 1.645 
0.0118 
* 
0.222 0.0630 Inf 
I：顯著性代碼：‘***’ : < 0.001, ‘**’ : < 0.01, ‘*’ : < 0.05, ‘#’ : < 0.1 








 分析方法：(成對)雙樣本平均數差異 t 檢定  
 資料名稱：B-2 營造積極的班級學習氣氛 
 變數名稱：後測 – 前測  
 顯著水準：0.05 
 檢定平均數差異：0 
 檢定方向：右尾檢定  
 















B-2_前測 45 1.60 2 1 3 0.65 
B-2_後測 45 1.96 2 1 3 0.67 
I：樣本敘述統計量皆不包含遺失值 
 雙樣本平均數差異 t 檢定(成對樣本)： 
虛無假設：後測 ≤ 前測 
H0：μ2 ≤ μ1 

















sample mean and 
null 
母體平均數差異 
的 95% 信賴區間 








3.0844 44 1.645 
0.001759 
** 
0.356 0.1618 Inf 
I：顯著性代碼：‘***’ : < 0.001, ‘**’ : < 0.01, ‘*’ : < 0.05, ‘#’ : < 0.1 
 分析結果建議：由於檢定結果 P-值(0.001759) < 顯著水準 0.05，達到統計顯著水準，
因此可拒絕虛無假設。有足夠的統計證據支持「B-2 營造積極的班級學習氣氛」後測
的平均數結果是優於前測的。 
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因素構面 指標變數/提項 
Cronbach alpha 
(原始 Cronbach alpha
數值 95%信賴區間) 
前測 後測 
A 
A-1 精熟任教學科領域知識 
A-2 清楚呈現教材內容 
A-3 運用有效教學技巧 
A-4 善於發問啟發思考 
A-5 應用良好溝通技巧 
A-6 善於運用學習評量 
A-7 達成預期學習目標 
0.69 
(0.56~0.83) 
 
0.61 
(0.44~0.78) 
B 
B-1 建立有助於學習的班級常規 
B-2 營造積極的班級學習氣氛 
0.61 
(0.38~0.84) 
0.64 
(0.42~0.85) 
 
 
